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Выражение реального сравнения 
Средства выражения Примеры Комментарии 
КАК В воскресенье, как обычно,  они поехали 
за город. 
 
Жизнь еѐ проходила не как у всех. 
Указывает на: 
а) реальное сравнение в общем 
виде; на сходство (несходство), 
подобие (не подобие) предметов, 
лиц, явлений; 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
СТЕПЕНЬ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И 
НАРЕЧИЙ + (ЧЕМ) 
Брат был младше сестры. 
Чехов ему нравился больше, чем 
Толстой. 
Французское искусство они знают 
лучше, чем английское. 
б) наличие признака или 
качества в большей или меньшей 
степени; 
КАК И Джон, как и Ричард, приехал из Англии. 
Как и отец, сын стал строителем. 
в) подобие предметов и лиц по 
одному и тому же признаку; 
ТАКЖЕ КАК И Андрей, так же как и остальные 
студенты, ездил на экскурсию в 
Дудутки. 
КАК… ТАК И Как в будни, так и в праздники он 
вставал в 6 часов утра. 
г) полное сходство явлений и 
лиц. 
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Выражение предполагаемого сравнения 
Средства выражения Примеры Комментарии 
 БУДТО (БЫ) 
КАК БУДТО (БЫ) 
КАК (БЫ) 
Птицы летали низко, 
будто (бы) перед 
дождѐм. 
 
Она двигалась 
медленно, как будто во 
сне. 
 
Он заговорил медленно, 
как бы нехотя. 
Указывают на 
приблизительное 
сравнение. 
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        В предложениях, выражающих сравнительные отношения, устанавливается 
подобие, тождество или сходство двух ситуаций. Сравнение может быть 
реальным (достоверным) или предполагаемым (недостоверным). 
       В предложениях с реальным сравнением ситуация придаточной части 
представляется как достоверный факт объективной действительности или как 
общеизвестное явление: 
        Груши были сладкие, как мѐд. 
        В предложениях с предполагаемым, нереальным сравнением придаточная 
часть называет явление, которое не существует в действительности. Это 
субъективное мнение говорящего, его личная интерпретация: 
       Он говорил громко и торжественно, будто генерал на параде. 
       Сравнение может быть выражено лексически. Наиболее часто 
употребляются выражения: 
       - похож (-а, -е, -и) на + В.п. – указывает на сходство предметов и лиц: 
       Девочка была похожа на свою старшую сестру. 
       - напоминает + В.п. – указывает на отдалѐнное сходство: 
       Своей формой здание напоминало Колизей. 
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Другие сравнительные конструкции 
Средства выражения Примеры Комментарии 
СЛОВНО (БЫ) От температуры тело 
горело, словно в огне. 
Она говорила тихо, 
словно по секрету. 
Указывает на 
значительное сходство 
явлений, предметов. 
ТОЧНО  (книжное) У тебя руки холодные, 
точно лѐд. 
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Союз точно чаще всего используется при уточнении значения признака: 
 
Волосы на голове старика были тѐмными и плотными, точно кошачья шерсть. 
Солнце медленно разгоралось в небе, точно пожар. 
 
Союз словно используется при сопоставлении предметов: 
Вода в реке была прозрачна, словно стекло. 
В городе было тихо, словно в глухом лесу. 
 
Союзы как и  будто входят в состав многих сравнительных оборотов, ставших 
устойчивыми сочетаниями: 
Он молчал, будто в рот воды набрал. 
Сѐстры были похожи, как две капли воды. 
Сообщение это прозвучало, как гром среди ясного неба. 
Писал он как курица лапой. 
С экзамена он вернулся мрачный как туча. 
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